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　Breast cancer is one of serious social issues especially for women in Japan.  A 
statistical analysis by using a multivariate nonlinear regression method has been tried 
to reveal factors related to prefectural mortality rates of female breast cancer from the 
viewpoint of regional countermeasure to the falling birthrate.  Age-adjusted mortality 
rates of female breast cancer for 47 prefectures were used as an objective variable, and 
40 indices in fields of lifestyle habit, food intake and socio-economics as explanatory 
variables. The factors related to the mortality rates were examined by applying a 
support vector regression method to these data, and their sensitivities to the mortality 
rates were estimated by employing the sensitivity analysis method.  Thirteen kinds of 
factors which satisfactorily reproduce the observed mortalities of 47 prefectures with 
high accuracy were obtained.  Among them, smoking and obesity highly contribute to 
the observed mortality rates while part of factors such as alcoholic drinking, intake of 
milk and dairy products and of soy products show tendencies to the mortality different 
from the results so far of epidemiological studies.  For Aomori prefecture where the 
mortality rate of female breast cancer is the highest in Japan, regional countermeasures 
to the falling birthrate were examined, and several recommendations were attempted.
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Research FundとAmerican Institute for Cancer Researchは種々のがんと生活習慣等の
関連についての多数の論文を評価し，報告書“Food, Nutrition, Physical Activity, and the 















































Research Fund（WCRF）とAmerican Institute for Cancer Research（AICR）は“Food, 
Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective”の 中
で，乳がんに対して飲酒，肥満，運動等の要因の確実度をConvincing（確実），Probable（ほ
ぼ確実），Limited-suggestive（可能性あり），Limited-no conclusion（証拠不十分），
Substantial effect on risk unlikely（大きな関連なし）の 5 段階で評価している。また，
International Agency for Research on Cancer（IARC） は“IARC Monographs on the 





















































































































































































































































































































































表 2   要因分析に用いた説明変数
分野 説明変数 定義 データ出所








エネルギー 女性 1 人 1 日当たりのエネルギー摂取量（Kcal） 国民健康栄養調査
肥満 女性のBody Mass Indexの平均（Kg/㎡） 国民健康栄養調査
運動 適度な運動や身体活動をしている女性の比率（％） 国民生活基礎調査
交際費 世帯当たりの交際費の年間支出額（千円） 家計調査
摂取食品 炭水化物 女性 1 人 1 日当たりの炭水化物摂取量（g） 国民健康栄養調査
米類 女性 1 人 1 日当たりの米類摂取量（g） 国民健康栄養調査
そば・うどん 世帯当たりのそば・うどんの年間支出額（千円） 家計調査
蛋白質 女性 1 人 1 日当たりの蛋白摂取量（g） 国民健康栄養調査
動物性蛋白質 女性 1 人 1 日当たりの動物性蛋白質摂取量（g） 国民健康栄養調査
肉類 女性 1 人 1 日当たりの肉類摂取量（g） 国民健康栄養調査
加工肉 女性 1 人 1 日当たりの加工肉摂取量（g） 国民健康栄養調査
魚介類 女性 1 人 1 日当たりの魚介類摂取量（g） 国民健康栄養調査
卵 女性 1 人 1 日当たりの卵摂取量（g） 国民健康栄養調査
大豆製品 女性 1 人 1 日当たりの大豆製品摂取量（g） 国民健康栄養調査
脂質 女性 1 人 1 日当たりの脂質摂取量（g） 国民健康栄養調査
動物性脂質 女性 1 人 1 日当たりの動物性脂質摂取量（g） 国民健康栄養調査
牛乳・乳製品 女性 1 人 1 日当たりの牛乳・乳製品摂取量（g） 国民健康栄養調査
野菜 女性 1 人 1 日当たりの野菜摂取量（g） 国民健康栄養調査
緑黄野菜 女性 1 人 1 日当たりの緑黄野菜摂取量（g） 国民健康栄養調査
果物 女性 1 人 1 日当たりの果物摂取量（g） 国民健康栄養調査
砂糖 女性 1 人 1 日当たりの砂糖摂取量（g） 国民健康栄養調査
コーヒー 女性 1 人 1 日当たりのコーヒー摂取量（g） 国民健康栄養調査
緑茶 世帯当たりの緑茶の年間支出額（千円） 家計調査









































































表 ３   影響要因の内訳，乳がん死亡率に対する感度と寄与率，および記述統計
順位 影響要因
感度 寄与率 記述統計
予防要因 危険要因 （推定誤差） （％） 平均 相関係数
1 喫煙 0.279 0.0３4 ３0.0 9.6 0.721
2 肥満 0.17３ 0.0３2 11.5 22.4 0.162
３ 乳がん検診 -0.156 0.022  9.4 ３5.３ -0.181
4 運動 -0.151 0.029  8.9 ３2.4 -0.059
5 牛乳・乳製品 0.1３8 0.028  7.4 114 0.144
6 そば・うどん -0.1３３ 0.0３6  6.8 15.6 -0.３３8
7 未婚率 0.12３ 0.026  5.8 1３.0 0.３75
8 脂質 0.121 0.016  5.6 55.4 0.250
9 規則食事 -0.120 0.0３0  5.6 58.9 -0.549
10 初婚年齢 0.090 0.021  ３.1 28.9 0.284
11 出生率 -0.089 0.02３  ３.1 1.46 -0.３84
12 飲酒 0.060 0.019 1.4 20.9 0.３90
1３ 受動喫煙 0.060 0.009 1.4 51.0 0.250
太字：これまで未検証の新規要因








































































































































全国で 2 番目に高い14.３%であり，これは最低の徳島県の 2 倍以上である。また，影響度





最小県 最大県 青森県 島根県
数値 該当県 数値 該当県 数値 順位 数値 順位
喫煙 ↑ 6.1 徳島 17.8 北海道 14.３ 2 6.３ 46
肥満 ↑ 21.9 京都 2３.7 沖縄 22.9 2 22.2 ３4
乳がん検診 ↓ 26.4 山口 48.6 山梨 ３1.7 1３ ３0.7 7
運動 ↓ 25.0 青森 ３8.6 東京 25.0 1 ３1.0 14
牛乳・乳製品 ↑ 84 佐賀 1３7 東京 115 24 129 4
そば・うどん ↓ 8.2 沖縄 ３0.0 香川 14.0 14 12.9 10
未婚率 ↑ 8.7 福井 19.2 東京 1３.9 14 11.1 ３7
脂質 ↑ 49 高知 60 東京 55 2３ 5３ 42
規則食事 ↓ 48.9 沖縄 64.３ 長野 54.1 2 6３.0 46
初婚年齢 ↑ 28.1 福島 ３0.３ 東京 28.7 27 28.6 ３4
出生率 ↓ 1.09 東京 1.90 沖縄 1.３6 10 1.68 46
飲酒 ↑ 16.4 三重 29.0 東京 21.4 15 18.1 40
受動喫煙 ↑ 44.2 沖縄 58.9 青森 58.9 1 50.8 24
↑：危険要因，↓：予防要因，順位：危険度順位
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